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Bases biologiques des fonctions cognitives
1 LE séminaire  a  pour  objectif  d’introduire  l’étudiant  non  spécialiste  aux  sciences
cognitives contemporaines,  champ de recherche au carrefour de la psychologie,  des
sciences  du  langage  et  des  neurosciences.  Si  ces  disciplines  diffèrent  par  leurs
méthodes  de  travail,  elles  accordent  toutes  une  importance  centrale  à  l’étude  des
représentations  mentales.  Dans  le  séminaire,  nous  présentons  ces  différentes
approches  et  introduisons  l’étudiant  aux  débats  récents  sur  la  théorie
computationnelle  de l’esprit,  la  thèse de la  modularité,  et  les  bases biologiques des
représentations mentales. Le séminaire est également une introduction à la méthode
expérimentale  en  psychologie  cognitive,  en  montrant  comment  des  hypothèses
générales sur la nature et l’origine des représentations mentales peuvent être précisées
et testées en utilisant des paradigmes expérimentaux précis.
2 Dans  ce  séminaire,  nous  avons  illustré  notre  propos  en  examinant  en  détail  les
différentes  théories  de  l’accès  au  lexique.  Deux  courants  principaux  s’opposent
aujourd’hui  dans  la  littérature,  l’un  qui  postule  qu’une  représentation  pré-lexicale
normalisée et spécifique aux langues est calculée à partir du signal acoustique, et que
cette représentation intermédiaire sert à l’accès au lexique, et l’autre qui postule que le
lexique contient des nuages d’exemplaires de mots, sans étape de représentation et de
normalisation intermédiaire. Nous avons examiné l’ensemble des articles récents dans
la  littérature  afin  de  déterminer  dans  un  premier  temps  quel  type  d’évidence
expérimentale venait renforcer l’une ou l’autre théorie. Dans un second temps, nous
avons  dessiné  de  nouvelles  expériences  qui  devraient  permettre  de  trancher
définitivement entre les deux courants théoriques.
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